





















：新収資料 “Soviet cinema: film periodicals, 1918-1942.

















化・電子化を進めている IDC 出版のシリーズ “Mass Culture and Enter-
tainment in Russia” は、その時代のロシア／ソヴィエト文化研究の裾野を
広げるべく、大きな意義をもった企画だといえよう。2008年度、早稲田大
学戸山図書館に新収された “Soviet cinema: film periodicals, 1918–1942. 
Part 1. Journals, Part 2. Newspapers” もそのシリーズの一環であるが、早
稲田大学戸山図書館には、同シリーズの “Early Russian Cinema: the Rus-































































































































































































































































































































































































российского кино: 1930–1945. М.: Материк, 2007）。
⑵　論者は今回の調査で同書をしばしば参照したが、その過程で、新聞記事が掲載
された日付に関して、一箇所とはいえ誤りに出くわしている（Там же. C. 532.
正しい情報は註⑾で記したものである）。
⑶　Denise J. Youngblood, Soviet Cinema in the Silent Era, 1918–1935 (Michigan: 
UMI Research Press, 1985), p. 151.
⑷　Graham Roberts, Forward Soviet!: History and Non-fiction Film in the USSR 
(London and New York: I. B. Tauris, 1998), p. 50.






お り（Эйзенштейн С . Избранные произведения в 6-томах. Т. 6. М.: 







いた」と述べられており（Jay Leyda, Kino: A History of the Russian and Soviet 




『 十 月 』 の 第 二 部 の 断 片 が 上 映 さ れ た 」 と 記 さ れ（Красовский Ю . Как 
создавался фильм «Октябрь» // Из истории кино: документы и материалы. 





gei Eisenstein: a Biography / trans. by Anne Dwyer, (San Francisco: Potemkin 
─　　─74
Press, 2001), p. 76）、リチャード・テイラーもブルガーコワを追認している（Rich-













しい：Красовский. Как создавался фильм «Октябрь». С. 40–41.

























ていない（Летопись российского кино. С. 593–594）。
⒂　Susan M. Corbesero, “The Anniversaries of the October Revolution, 1918–
1927: Politics and Imagery” (PhD. diss., University of Pittsburgh, 2005), pp. 179, 
187–189.
⒃　Ibid. p. 179.
⒄　Правда. 05. 05. 1926.
⒅　Кино. 18. 05. 1926. C. 3.










べていることを指摘しておく（Третьяков С . Опять Конкурс // Кино. 03. 08. 
1926）。
　Кино. 28. 09. 1926. C. 1.
　Там же.
　この短いフロニカに関しては、『共産主義革命』でも言及されている（В 
Агитпропе ЦК. С. 53）。なお、ヴェルトフによればこのフロニカも彼に任せられ
ていたという（Вертов Д . Из наследия. Т. 2. М.: Эйзенштейн-центр, 2008. C. 
124）。
　Кино. 05. 10. 1926. C. 1.
　Летопись Российского кино. C. 568.
　Кино. 05. 04. 1927. C. 5.







　Комментарий // Вертов Д . Из наследия. Т. 1. М.: Эйзенштейн-центр, 2004. 
С. 488; Летопись Российского кино. С. 552.
　Листов В . Жизнь и страдания молодого и немолодого Вертова // Вертов. 
Из наследия. Т. 1. C. 7. なお、『世界の六分の一』を巡るソフキノとヴェルトフ
の対立、および作品としての『世界の六分の一』への批判に関しては以下に詳し
い：Youngblood, Soviet Cinema. pp. 138–142.
　Вертов . Из наследия. Т. 2. С. 124, 509.
　Вертов . Из наследия. Т. 2. С. 124.
　Шуб Э . Крупным планом // Жизнь моя – кинематограф. М.: Искусство. 
1972. С. 101–105
　Кино (Л.). 18. 10. 1927. С. 1.
　Кино (Л.). 01. 11. 1927. С. 1.
　Ермолинский С . Кино к Октябрю // Правда. 09. 11. 1927. С. 3.













と慎重に述べている（Bulgakowa, Sergei Eisenstein. p. 75）。エイゼンシテイン自
身 が 遅 れ の 原 因 に つ い て 直 接 的 に 言 及 し た も の と し て は 以 下 が あ る：
Эйзенштейн С. Почему опоздал «Октябрь» // Кино. 20. 12. 1927. С. 4.
　Кино. 15. 11. 1927. С. 7.
 （やぎ　なおと　文学学術院助手）
